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Materials and microstructure
5 plates, rolled-out from one sintered ingot, > 99.97 wt % W
W, thickness of 1 mm W, thickness of  0.3 mm W, thickness of 0.1 mm
Thickness
[mm]
Sintered
ingot 1 0.5 0.3 0.2 0.1
? / 1.7 2.4 2.91 3.31 4
???????? / < 1250°C (1523 K)
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Ductility (I): Strain rate jump tests
Results
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Ductility (I): Strain rate jump tests
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Pipes made of cold-rolled, ultrafine-grained W sheets
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Summary and outlook
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